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Per INÉS PADROSA
AIEE, Figueres, 30(1997), p. 449-478 

MONOGRAFIES
1. ANALES DEL INSTITUTO DE ESTU-
DIOS AMPURDANESES
Séptimo centenario de la concesión de la
“Carta Pobla” a Figueras (1267-1967). Fi-
gueras: Artes Gráficas Trayter, 1967. 
Història-Edat Mitjana / Carta Pobla
2. BERNILS i MACH, J. M.
Figueras. Cien años de ciudad. (Premio
de investigación en los III Premios Literarios
de la Sociedad Coral Erato. Año 1974).
Figueres: Anales del Instituto de Estudios Am-
purdaneses, 1974-1975.
Història local 
3. MARÉS i DEULOVOL, F.
Port de la Selva. Notas históricas. Figue-
ras: Anales del Instituto de Estudios Ampurda-
neses, 1970-71. 
Història local
3bis. RODEJA i GALTER, Eduard
Figueras. Notas históricas (1387-1753);
Prehistoria (1386). Figueras: Instituto de
Estudios Ampurdaneses, 1957;1958.
Història local
ARTICLES
4. ADROER PELLICER, M. d. À.; GIFRE i
RIBAS, P.
“Seminari sobre fonts i arxius per a la
història de l’Empordà. Arxius patrimonials.
Propostes de treball”. AIEE. - Figueres, 21
(1988). - p. 267-281.
Arxius patrimonials
5. AGRUPACIÓ CULTURAL I ESPORTIVA
JONQUERENCA
“Més troballes a la Jonquera”. AIEE. -
Figueres, XVII (1984). - p. 13-22.
Monuments funeraris
6. AGUER i TEIXIDOR, M.
“Dalí jove al Palau Robert”. AIEE. -
Figueres, 27 (1994). - p. 273-277: il. 
Pintors / Dalí i Domènech, Salvador (1904-
1989)-Exposicions
7. AGUSTÍ i FARJAS, B.; CODINA, D.
“Noves aportacions a les necròpolis em-
poritanes. II Les restes humanes”. AIEE. -
Figueres, 25 (1992). - p. 383-398.
Arqueologia-Excavacions / Cementiris
8. AGUSTÍ i FARJAS, B.; MERINO NAZÀ-
BAL, I.
“El Cau Conillers d’Espolla i la Fossa de
Llampaies. Dues estructures sepulcrals en la
protohistòria de l’Alt Empordà”. AIEE. -
Figueres, 26 (1993). - p. 305-312.
Monuments funeraris / Cau Conillers
9. ALABRÚS i BRUÑOL, M.
“Sucinta vida y vicisitudes del monasterio
Santuario de Nuestra Señora del Roure”.
AIEA. - Figueras, I (1959). - p. 21-30.
Santuari de la Mare de Déu del Roure
10. ALABRÚS i BRUÑOL, M.
“Bibliografia de Figueres i de l’Empordà
(I)”. AIEE. - Figueres, 15 (1981). - p. 361-408.
Bibliografies
11. ALABRÚS i BRUÑOL, M. 
“Bibliografia de Figueres i de l’Empor-
dà”. AIEE. - Figueres, 16 (1983). - p. 401-418.
Bibliografies
12. ALABRÚS i BRUÑOL, M.
“Bibliografia de Figueres i de l’Empor-
dà”. AIEE. - Figueres, 17 (1984). - p. 405-436.
Bibliografies
13. ALABRÚS i BRUÑOL, M. 
“Bibliografia de Figueres i de l’Empor-
dà”. AIEE. - Figueres, 18 (1985). - p. 361-392.
Bibliografies
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14. ALABRÚS IGLESIAS, L.; PIJOAN
FONT, I.
“La primera República a l’Empordà”.
AIEE. - Figueres, 15 (1981-82). - p. 161-210.
Història Contemporània / I República
(1873-1874)
15. ALVARADO i COSTA, J.
“El repartiment de les terres comunals de
la Jonquera i la seva evolució posterior”.
AIEE. - Figueres, 29 (1996). - p. 277-302.
Història contemporània
16. ANGLADA i D’ABADAL, M. À. 
“Vent de Tramuntana, gent de Tramun-
tana, de Joan Guillamet”. AIEE. - Figueres,
15 (1981-82). - p. 411-412.
Llibres-Ressenyes / Guillamet Tuèbols,
Joan (1922)
17. ANGLADA i D’ABADAL, M. À. 
“Caterina Albert, arqueòloga”. AIEE. -
Figueres, 29 (1996). - p. 407-411.
Arqueòlegs / Albert Paradís, Caterina (1869-
1966)
18. ANTICÓ COMPTA, S.
“Una història inèdita de Garriguella”.
AIEE. - Figueres, 13 (1978). - p. 157-218.
Història local
19. ARGEMÍ D’ABADAL, M.
“Tomàs Puig y la ocupación francesa en
el Ampurdán”. AIEA. - Figueras, 5 (1964-65).
- p. 129-160.
Guerra de la Independència (1808-1814) /
Puig Puig, Tomàs de (1771-1835)
20. ARMENGOL CUSTAL, D.
“La agricultura en el Alto Ampurdán a
mediados del siglo XIX”. AIEE. - Figueres, 14
(1979-1980). - p. 11-138.
Agricultura / Història agrària
21. ARNALL JUAN, M. J.
“Notas y documentos para la historia de
Vilasacra.(I)”. AIEA. - Figueras, XII (1977). -
p. 267-318.
Història-Fonts / Història-Edat Mitjana
22. ARNALL JUAN, M. J.
“Notas y documentos para la historia de
Vilasacra.(II)”. AIEE. - Figueres, 13 (1978). -
p. 103-138.
Història-Fonts / Història Moderna
23. ARNALL JUAN, M. J.
“Toponímia medieval de l’Alt Empordà
(municipis i agregats)”. AIEE. - Figueres, 15
(1981-1982). - p. 41-124.
Toponímia
24. ARNALL JUAN, M. J.
“Importància de l’Abadia Colegiata de
Vilabertran”. AIEE. - Figueres, 15 (1981-82).
- p. 261-268.
Història-Fonts
25. ARNALL JUAN, M. J.
“Un segle de vida a Vila-Sacra, segons el
‘Llibre de Testaments’ de l’arxiu parroquial
(1764-1846)”. AIEE. - Figueres, 16 (1983). -
p. 135-186.
Història-Fonts / Història Moderna
26. ARNALL JUAN, M. J.
“Vila-Sacra sota la influència de Sant
Pere de Rodes (segles XIII-XV)”. AIEE. -
Figueres, 17 (1984). - p. 95-170.
Història-Edat Mitjana
27. ARNALL JUAN, M. J.
“Un manual de Sant Pere de Rodes del
segle XVII. (Estudi onomàstic i notarial)”.
AIEE. - Figueres, 18 (1985). - p. 69-96.
Història-Fonts / Onomàstica / Sant Pere de
Rodes
28. ARNALL JUAN, M. J.
“La vila i el terme de Vila-Sacra en el
segle XV (Estudi d’un capbreu del monestir
de Sant Pere de Rodes)”. AIEE. - Figueres, 19
(1986). - p. 203-286.
Història-Fonts / Història-Edat Mitjana
29. ARNALL JUAN, M. J.
“Notes i documents per a la història de les
Escaules al segle XIII”. AIEE. - Figueres, 20
(1987). - p. 51-82.
Història-Fonts / Història-Edat Mitjana /
Les Escaules
30. AURELL i BACH, X.; MUSQUERA i
MUSQUERA, S.
“Contribució a l’estudi del medi natural
de la zona compresa entre Terrades, Sant
Llorenç de la Muga, Boadella i Darnius”.
AIEE. - Figueres, XXII (1989). - p. 17-63.
Ecologia
31. BACHS i COMAS, J.
“Ruta del peregrino medieval en el Alto
Ampurdán”. AIEA. - Figueras, I (1959). - p. 91-
102.
Descripcions / Vies romanes
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32. BADIA i HOMS, J.; BOFARULL i GALLO-
FRÉ, B.; CARRERAS i VIGORÓS, E.; PI-
-ÑERO i COSTA, M. 
“El dolmen de Dofines, fita del territori
del monestir de Sant Quirze de Colera”.
AIEE. - Figueres, 16 (1983). - p. 369-390: il. 
Monuments funeraris / Dolmen de Dofines
33. BADIA i HOMS, J.; BOFARULL i GALLO-
FRÉ, B.; CARRERAS i VIGORÓS, E.; PI-
ÑERO i COSTA, M.
“Els habitants i el terme de Vilamacolum
a principis del segle X”. AIEE. - Figueres,
(1992). - p. 35-61.
Estudis locals
34. BAIG i ALEU, M.
“San Lorenzo de la Muga. Notas históri-
cas”. AIEA. - Figueras, 9 (1972-73). - p. 79-176.
Història local
35. BAIG i ALEU, M.
“Notes sobre la història del col·legi de no-
taris de Figueres”. AIEE. - Figueres, 19 (1986).
- p. 89-114.
Notaris / Col·legi de Notaris
36. BAIG i ALEU, M.
“La fundació de la vila de Sant Miquel de
Colera”. AIEE. - Figueres, 20 (1987). - p. 229-
274.
Història local
37. BAIG i ALEU, M.
“La Vila de Roses en els segles XVI i
XVII”. AIEE. - Figueres, 21 (1988). - p. 135-206.
Història Moderna
38. BAIG i ALEU, M.
“Biure d’Empordà, Josep de Masdevall i
Sant Lluís dels Reials lliuraments”. AIEE. -
Figueres, 23 (1990). - p. 77-117.
Història-Edat Mitjana / Història Moderna /
Masdevall Terrades, Josep (1725?-1801)
39. BAIG i ALEU, M.
“L’arxiu comtal de Peralada. Elements
per a la seva història”. AIEE. - Figueres, 29
(1996). - p. 305-340: il. 
Arxiu del Palau de Peralada
40. BAIG i ALEU, M.; BOSCH ESTANY, S.
“El castell de Biure de Queixàs. Origen
de llinatge dels Biure de l’Empordà”. AIEE.
- Figueres, 24 (1991). - p. 173-205.
Castell de Biure / Llinatges-Biure
41. BALAÑA BADIA, P.
“Les destruccions de l’Empúries medie-
val i la capitalitat comtal”. AIEE. - Figueres,
15 (1981-82). - p. 125-136.
Història-Edat Mitjana
42. BARRIS i RUSET, J. M.
“El Port de Roses”. AIEE. - Figueres, 27
(1994). - p. 282-284: il. 
Llibres-Ressenyes / Junyent i Comas, Rosa /
Tarragó i Cid, Salvador
43. BARTLET IBÁÑEZ, R.
“El Castillo de San Fernando de Figue-
ras”. AIEA. - Figueras, 3 (1962). - p. 241-268.
Enginyeria militar-Fortificacions / Castell
de Sant Ferran
44. BASTONS, C.; BASTONS, M. 
“Correspondència de figuerencs a Una-
muno: estudi especial-vida, pensament i car-
tes de Joaquim Xirau (1895-1946)”. AIEE. -
Figueres, 17 (1984). - p. 341-355.
Filòsofs / Xirau i Palau, Joaquim (1895-
1946)
45. BERNILS i MACH, J. M.
“Historia del Hospital de Figueras, años
1313 a 1967”. AIEA. - Figueras, 6 (1966-67). -
p. 255-306.
Hospital de Figueres
46. BERNILS i MACH, J. M.
“Cent anys de ferrocarril a Figueres”.
AIEA. - Figueras, 12 (1977). - p. 11-128.
Ferrocarrils
47. BERNILS i MACH, J. M.
“Episodis de la II República a Figueres”.
AIEE. - Figueres, 14 (1979-80). - p. 339-462.
II República (1931-1939)
48. BERNILS i MACH, J. M.
“El carrer de Peralada, de Figueres”.
AIEE. - Figueres, 16 (1983). - p. 229-288.
Urbanisme-Carrers
49. BERNILS i MACH, J. M.
“La Torre Galatea de Figueres”. AIEE. -
Figueres, 17 (1984). - p. 287-322. 
Teatre-Museu Dalí
50. BERNILS i MACH, J. M.
“Necrològiques: Miquel Alabrús i Bru-
ñol”. AIEE. - Figueres, 17 (1984). - p. 455-456.
Historiadors / Alabrús i Bruñol, Miquel
(1923-1984)-Necrologies
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51. BERNILS i MACH, J. M.
“Els tres submarins, Narcís Monturiol”.
AIEE. - Figueres, 18 (1985). - p. 311-328.
Inventors / Monturiol i Estarriol, Narcís
(1819-1885)
52. BERNILS i MACH, J. M.
“Necrològiques: Josep Maria Crumols i
Toralles”. AIEE. - Figueres, 18 (1985). - p. 413.
Empresaris / Crumols i Toralles, Josep Maria
(1907-1984)-Necrologies
53. BERNILS i MACH, J. M.
“El carrer Nou de Figueres”. AIEE. - Fi-
gueres, 19 (1986). - p. 159-180.
Urbanisme-Carrers
54. BERNILS i MACH, J. M.
“Ressenya bibliogràfica: ‘Paula Montal i
la fundació del Col·legi de les Escolàpies de
Ma. Lluïsa Labarta’”. AIEE. - Figueres, 19
(1986). - p. 332.
Llibres-Ressenyes / Labarta, Ma. Lluïsa
55. BERNILS i MACH, J. M.
“El benefici de l’orgue de la parròquia de
Sant Pere de Figueres”. AIEE. - Figueres, 22
(1989). - p. 227-238.
Música
56. BERNILS i MACH, J. M.
“Ressenya bibliogràfica: ‘Un rector màrtir,
Mossèn Pere Arolas i Vergés’ de Josep Ma.
Cervera i Berta”. AIEE. - Figueres, 23 (1990). -
p. 404.
Llibres-Ressenyes / Cervera Berta, Josep
M. (1904)
57. BERNILS i MACH, J. M.
“Necrològica: Jordi Xifra i Heras”. AIEE.
- Figueres, 23 (1990). - p. 395.
Advocats / Xifra Heras, Jordi (1926-1990)
58. BERNILS i MACH, J. M.
“La Rambla de Figueres”. AIEE. - Figue-
res, 23 (1990). - p. 251-308.
Urbanisme-Rambla
59. BERNILS i MACH, J. M.
“Ressenya bibliogràfica: ‘Vins i cellers (19
diàlegs apassionats amb els pàmpols de l’Em-
pordà)’”. AIEE. - Figueres, 24 (1991). - p. 425.
Llibres-Ressenyes / Puig Vayreda, Eduard
(1942)
60. BERNILS i MACH, J. M.
“Ressenya bibliogràfica: ‘La Principal de
Peralada’ Inés Padrosa i Gorgot”. AIEE. -
Figueres, 24 (1991). - p. 427.
Llibres-Ressenyes / Padrosa Gorgot, Inés
(1954)
61. BERNILS i MACH, J. M.
“Necrològica: Joan Galter i Sala”. AIEE.
- Figueres, 24 (1991). - p. 414.
Metges / Galter i Sala, Joan (1916-1991)-
Necrologies
62. BERNILS i MACH, J. M.
“Necrològica: excm. Sr. Frederic Marés i
Deulovol”. AIEE. - Figueres, 24 (1991). - p. 413.
Escultors / Marés Deulovol, Frederic (1893-
1991)-Necrologies
63. BERNILS i MACH, J. M.
“Ressenya bibliogràfica: ‘Roses, una vila
amb història’”. AIEE. - Figueres, 24 (1991). -
p. 423.
Llibres-Ressenyes / Díaz Romañach, Narcís
(1905-1993)
64. BERNILS i MACH, J. M.
“Les fonts i les aigües de Figueres”. AIEE. -
Figueres, 24 (1991). - p. 277-326: il., 1 pl. pleg.
Aigua-Abastament / Fonts
65. BERNILS i MACH, J. M.
“Història del gas a Figueres”. AIEE. - Fi-
gueres, 25 (1992). - p. 175-208.
Gas
66. BERNILS i MACH, J. M.
“Necrològiques: Rafel Torrent i Orri”.
AIEE. - Figueres, 25 (1992). - p. 401.
Historiadors / Torrent Orri, Rafael (1915-
1992)
67. BERNILS i MACH, J. M.
“La moneda i els bancs de Figueres”.
AIEE. - Figueres, 26 (1993). - p. 233-282.
Bancs
68. BERNILS i MACH, J. M.
“Ressenya bibliogràfica: ‘Fulls d’Histò-
ria Local de L’Escala’”. AIEE. - Figueres, 26
(1993). - p. 399-340.
Llibres-Ressenyes
69. BERNILS i MACH, J. M.
“Ressenya bibliogràfica: ‘Pobles de l’Em-
pordà. Col·lecció de fotografies de Josep Es-
quirol’”. AIEE. - Figueres, 26 (1993). - p. 399.
Llibres-Ressenyes / Esquirol Pérez, Josep
(1874-1931)
70. BERNILS i MACH, J. M.
“República i Guerra Civil a Castelló d’Em-
púries (entre la història i les memòries)”.
AIEE. - Figueres, 27 (1994). - p. 279-280.
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Llibres-Ressenyes / Compte Freixanet,
Albert (1919)
71. BERNILS i MACH, J. M.
“El procés urbanístic de Figueres”. AIEE.
- Figueres, 27 (1994). - p. 149-199: il. 
Urbanisme
72. BERNILS i MACH, J. M.
“Els cinemes de Figueres”. AIEE. - Figue-
res, XXVIII (1995). - p. 229-263: il. 
Cinemes
73. BORAO MATEO, J. E.
“Las posibles centuraciones empurita-
nas”. AIEE. - Figueres, 20 (1987). - p. 277-326:
[1] pl. pleg., [7] làms. 
Història Antiga-Roma
74. BOSCH LLORET, À.; BUCH i LLO-
RACH, M.; BUXÓ, R.; CASADEVALL, J.;
MATEU, J.; PALOMO i PÉREZ, A.;
TABERNERO, E. 
“La cova de la Pólvora (Albanyà, Alt Em-
pordà). Ocupació prehistòrica d’una cavitat
en el Bassegoda”. AIEE. - Figueres, 28 (1995).
- p. 11-19. il. 
Arqueologia / Prehistòria / Cova de la Pól-
vora / Bassegoda
75. BUCH i LLORACH, M.; PALOMO i
PÉREZ, A.
“Arqueologia i prehistòria pràctica a Ca
n’Oliver (Pontós). Noves propostes pedagò-
giques pel coneixement del passat”. AIEE. -
Figueres, 27 (1994). - p. 255-260: il. 
Arqueologia-Excavacions
76. BUDÓ RICART, J.
“Catàleg de vertebrats dels estanys de la
Jonquera”. AIEE. - Figueres, 20 (1987). p. 13-30.
Zoologia
77. BUDÓ RICART, J.; GRABULOSA, I.; FÈ-
LIX i FRANQUESA, J.
“Els vertebrats de l’Albera: vessant meri-
dional”. AIEE. - Figueres, 30 (1997).
Zoologia
78. CANAL i MORELL, J.
“Els capitells del claustre romànic de
Sant Domènech de Peralada”. AIEE. - Figue-
res, 19 (1986). - p. 289-312: il. 
Escultura romànica / Sant Domènec de Pe-
ralada
79. CÁRDABA CARRASCAL, M.
“Col·lectivisme agrari a Garrigàs (1936-
38)”. AIEE. - Figueres, 30 (1997). 
Història Agrària
80. CARRIÓN i MASGRAU, I.
“Sobre el dos fragments de pintura mural
romana del Museu de l’Empordà de Figue-
res”. AIEE. - Figueres, 25 (1992). - p. 329-350.
Pintura romana
81. CASAS, C.; BRUGUÉS, M.; PEÑUELAS
i REIXACH, J.
“Briòfits de l’Alt Empordà”. AIEE. - Fi-
gueres, 16 (1983). - p. 13-32.
Botànica-Molses
82. CASAS i GENOVER, J.; CASTANYER i
MASOLIVER, P.; TREMOLEDA i TRI-
LLA, J.; NOLLA i BRUFAU, J. M.
“La vil·la romana de la Font del Vilar
(Avinyonet de Puigventós, L’Alt Empordà)”.
AIEE. - Figueres, vol. 26 (1993). - p. 341-372.
Història Antiga-Roma / La Font del Vilar
83. CASAS i GENOVER, J.
“El recinte medieval de la Pabordia
(Viladamat, Alt Empordà)”. AIEE. - Figue-
res, 28 (1995). - p. 21-39: il. 
Arqueologia-Excavacions
84. CASAS i GENOVER, J.
“Poblament antic entorn l’estany de Ca-
mallera i la seva zona d’influència”. AIEE. -
Figueres, 30 (1997).  - p. 63-80.
Arqueologia-Excavacions / Prehistòria /
Camallera
85. CATALÁN i AGUILAR, J.; PEÑUELAS i
REIXACH, J.
“El riu Fluvià com a introducció a la
vegetació aquàtica d’aigua dolça”. AIEE. -
Figueres, XX (1987). - p. 31-48.
Botànica-Algues / Botànica-Molses
86. CAUSSA i SUNYER, J.
“El santuari de la Mare de Déu de l’Om
patrona de l’Empordà i advocada del bell par-
lar”. AIEA. - Figueras, I (1959). - p. 163-172.
Església de la Mare de Déu de l’Om de
Pelacalç / Pelacalç
87. CAUSSA i SUNYER, J.
“Santa Eugènia de Saldet i la seva histò-
ria”. AIEA. - Figueras, III (1962). - p. 169-176.
Església de Santa Eugènia de Saldet /
Saldet
88. CAUSSA i SUNYER, J.
“El molino de Armentera”. AIEA. -
Figueras, IV (1963). - p. 113-120.
Molins
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89. CENTRE D’ESTUDIS DEL BAIX FLUVIÀ
“L’església de Sant Tomàs de Fluvià,
s. XI. La història, el monument, les pintu-
res”. AIEE. - Figueres, 19 (1986). - p. 313-317.
Arquitectura romànica / Església de Sant
Tomàs de Fluvià / Sant Tomàs de Fluvià
90. CENTRE D’ESTUDIS DEL BAIX FLUVIÀ
“Activitats”. AIEE. - Figueres, 24 (1991). -
p. 434.
Associacions culturals / Centre d’Estudis
del Baix Fluvià
91. CENTRE D’ESTUDIS DEL BAIX FLUVIÀ
“Breu història de Torroella de Fluvià”.
AIEE. - Figueres, 24 (1991). - p. 435-436.
Història local
92. CLAVAGUERA i CANET, J.
“Seminari sobre fonts i arxius per a la his-
tòria de l’Empordà. L’Arxiu del Palau de Pe-
ralada”. AIEE. - Figueres, 21 (1988). - p. 291-
295.
Arxiu del Palau de Peralada
93. CLAVAGUERA i CANET, J.
“Els pergamins de l’Arxiu del Palau de Pe-
ralada”. AIEE. - Figueres, XXII (1989). - p. 259-
269.
Arxiu del Palau de Peralada-Fons docu-
mentals
94. CLAVAGUERA i CANET, J.
“La vida de Llançà durant una cinquante-
na d’anys del segle XIX segons el manuscrit:
‘Libreta de memorias de Juan Bautista Sari-
ñana escrita lo añ 1851 y cupiada lo añ 1879’”.
AIEE. - Figueres, 25 (1992). - p. 149-174.
Història Contemporània / Història-Fonts
95. COBOS FAJARDO, A.
“Un manuscrit de versificació llatina a la
Biblioteca de Peralada”. AIEE. - Figueres, 25
(1992). - p. 293-308.
Biblioteca del Palau de Peralada-Fons bi-
bliogràfics
96. COMES i CAUSSA, J.
“El parlar de Pau (Alt Empordà) a la dèca-
da 1960-70 (I)”. AIEE. - Figueres, 29  (1996). - p.
355-377.
Llengua-Localismes
97. COMES i HERRERA, A.; FELIU i LATO-
RRE, P.; LLOBET i FRANÇOIS, T.
“Els ocells hivernants del Cap Norfeu”.
AIEE. - Figueres, 24 (1991). - p. 13-27.
Zoologia-Ornitologia / Cap Norfeu
98. COMPTE i FREIXANET, A.
“Un municipi empordanès sota el Vell Rè-
gim: Castelló d’Empúries en els segles XVI,
XVII i XVIII”. AIEA. - Figueras, IV (1963). -
p. 9-80.
Història Moderna
99. COMPTE i FREIXANET, A. 
“Eduardo Rodeja Galter (1896-1963)”.
AIEA. - Figueras, 4 (1963). - p. 125-127: il. 
Historiadors / Rodeja Galter, Eduard
(1896-1963)-Necrologies
100. COMPTE i FREIXANET, A.
“El Ampurdán, el Alto Ampurdán y sus lí-
mites”. AIEA. - Figueras, 5 (1964-65). - p. 163-
165.
Geografia
101. COMPTE i FREIXANET, A. 
“Geografia urbana de Figueres”. AIEA. -
Figueras, 6 (1966-1967). - p. 129-204.
Història local
102. COMPTE i FREIXANET, A.
“Carles Fages de Climent (1902-1968)”.
AIEA. - Figueras, VII (1968-69). - p. 235-237.
Escriptors / Fages de Climent, Carles
(1902-1968)-Necrologies
103. COMPTE i FREIXANET, A.
“Le paysage humain de la Costa Brava”.
AIEA. - Figueras, VII (1968-69). - p. 227-228.
Llibres-Ressenyes / Barbazà, Yvette
104. COMPTE i FREIXANET, A. 
“Tipus de temps a l’Empordà”. AIEA. -
Figueras, 7 (1968-69). - p. 133-168.
Climatologia
105. COMPTE i FREIXANET, A.
“Ressenya bibliogràfica: ‘Figueras y el Alt
Empordà. Aproximación a la dinámica co-
marcal’ de J. M. Oms”. AIEA. - Figueras, IX
(1972-73). - p. 227.
Llibres-Ressenyes / Oms, J.M.
106. COMPTE i FREIXANET, A.
“Miquel Golobardes Vila (1909-1971):
nota necrológica”. AIEA. - Figueras, 9 (1972-
73). - p. 219.
Historiadors / Golobardes Vila, Miquel
(1909-1971)-Necrologies
107. COMPTE i FREIXANET, A.
“Geografia urbana de Castelló d’Empú-
ries”. AIEE. - Figueres, XI (1976). - p. 13-100.
Geografia urbana
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108. COMPTE i FREIXANET, A.
“Bibliografía histórica de Castelló d’Em-
púries”. AIEA. - Figueras, XI (1976). - p. 287-
294.
Bibliografies / Bibliografía
109. COMPTE i FREIXANET, A.
“Ressenya bibliogràfica: ‘Els pobles de
l’Alt Empordà’ de M. Vayreda”. AIEE. - Fi-
gueres, 13 (1978). - p. 229-230.
Llibres-Ressenyes / Vayreda i Trullol, Mont-
serrat (1924)
110. COMPTE i FREIXANET, A.
“El municipi de Castelló d’Empúries en la
transició de l’Absolutisme al règim liberal: de
la ‘Guerra Gran’ a la fi del regnat de Ferran
VII (1794-1833)”. AIEE. - Figueres, XIV (1979-
80). - p. 139-236.
Història Moderna / Història Contemporània
111. COMPTE i FREIXANET, A.
“Ressenya bibliogràfica: ‘La marina
mercant de Cadaqués’ de G. Rahola Escofet
i J. Rahola Sastre”. AIEE. - Girona, 15 (1981-
82). - p. 419-420.
Llibres-Ressenyes / Rahola i Escofet,
Gaietà (1898-1990) / Rahola i Sastre, Josep
(1903-1992)
112. COMPTE i FREIXANET, A. 
“Ressenya bibliogràfica: ‘Santa Maria de
Castelló d’Empúries’ de J. Marquès Casano-
vas”. AIEE. - Figueres, XV (1981-82). - p. 417-
418.
Llibres-Ressenyes / Marquès Casanovas,
Jaume (1906-1992)
113. COMPTE i FREIXANET, A.
“Fesomia urbana i govern municipal a
Sant Pere Pescador pels volts de 1800”.
AIEE. - Figueres, 15 (1981-82). - p. 243-252.
Història Contemporània
114. COMPTE i FREIXANET, A. 
“L’Arquitectura medieval a l’Empordà,
de Joan Badia i Homs”. AIEE. - Figueres, 15
(1981-82). - p. 413-414.
Llibres-Ressenyes / Badia i Homs, Joan
(1941)
115. COMPTE i FREIXANET, A. 
“Ressenya bibliogràfica: ‘El Asilo Vila-
llonga’ de J. Masjuan C.M.”. AIEE. - Figue-
res, 15 (1981-82). - p. 421. 
Llibres-Ressenyes / Masjuan Rauli, Joa-
quim (1907-1987)
116. COMPTE i FREIXANET, A.
“Ressenya bibliogràfica: ‘Figueres i l’ar-
quitecte Roca i Bros’ de M.A. Alonso i B. Cer-
vera”. AIEE. - Figueres, 15 (1981-82). - p. 415-
416.
Llibres-Ressenyes / Alonso de Medina i Al-
berich, M. Assumpció (1944) / Cervera i Flo-
tats, Benet (1943)
117. COMPTE i FREIXANET, A.
“Ressenya bibliogràfica: ‘Geografia de
l’Alt Empordà’ de A. Fita, J. Gifre, M. Malé,
M. Malleu i M. Serra”. AIEE. - Figueres, 16
(1983). - p. 420.
Llibres-Ressenyes / Fita Alegre, Albert (1949)
118. COMPTE i FREIXANET, A.; JUAN
REDAL, E.
“La darrera guerra carlina a la Jonque-
ra. El ‘foc’ del 6 d’octubre de 1873”. AIEE. -
Figueres, 16 (1983). - p. 187-228.
Guerres Carlines
119. COMPTE i FREIXANET, A.
“Ressenya bibliogràfica: ‘El Castell de Sant
Ferran de Figueres’ de C. Díaz-Capmany”.
AIEE. - Figueres, 16 (1983). - p. 421-422.
Llibres-Ressenyes / Díaz Capmany, Carlos
(1933)
120. COMPTE i FREIXANET, A. 
“Pelai Negre Pastell: nota necrològica”.
AIEE. - Figueres, 16 (1984). - p. 459-461.
Historiadors / Negre i Pastell, Pelai (1895-
1984)-Necrologies
121. COMPTE i FREIXANET, A.
“Ressenya bibliogràfica: ‘Catálogo del
archivo general de la casa ducal de Medina-
celi’ de J. González Moreno”. AIEE. - Figue-
res, XVI (1984). - p. 445-446.
Llibres-Ressenyes / González Moreno, J.
122. COMPTE i FREIXANET, A.
“Ressenya bibliogràfica: ‘Estratigrafía
del Empordà y zonas limítrofes’ de L. Pallí”.
AIEE. - Figueres, 16 (1984). - p. 443-444.
Llibres-Ressenyes / Pallí Buxó, Lluís (1942)
123. COMPTE i FREIXANET, A.; JUAN
REDAL, E.
“El repartiment dels comuns a la Jonque-
ra a mitjans del segle XIX i el seu marc so-
cial, polític i econòmic”. AIEE. - Figueres, 17
(1984). - p. 247-286. 
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124. COMPTE i FREIXANET, A.
“Ressenya bibliogràfica: ‘Miscel·lània
dedicada al seu presidente, Excm. Sr. Fre-
deric Marés Deulovol en el seu XC aniversa-
ri’”. AIEE. - Figueres, 17 (1984). - p. 439-440.
Llibres-Ressenyes / Marés Deulovol, Frede-
ric (1893-1991)
125. COMPTE i FREIXANET, A. 
“Ressenya bibliogràfica: ‘50 anys del Col-
legi Públic Sant Pau’ de Josep Ma. Bernils
Mach”. AIEE. - Figueres, 16 (1984). - p. 447-448.
Llibres-Ressenyes / Bernils i Mach, Josep Ma.
(1929) / Col·legi Públic Sant Pau.
126. COMPTE i FREIXANET, A.
“Ressenya bibliogràfica: ‘Els pobles de
l’Empordà’ de M. Vayreda i Ll. Roura”.
AIEE. - Figueres, 18 (1985). - p. 404-405.
Llibres-Ressenyes / Vayreda i Trullol, Mont-
serrat (1924) / Roura Juanola, Lluís (1943)
127. COMPTE i FREIXANET, A. 
“Ressenya bibliogràfica: ‘Homes de cièn-
cia empordanesos’ de Cañigueral, Vallès,
etc...”. AIEE. - Figueres, 18 (1985). - p. 406.
Llibres-Ressenyes / Cañigueral Folcarà,
Salvador (1959) / Vallès Xirau, Joan (1959) /
Fàbregas Teixidor, Neus (1959) / Poch Ymbert,
Josep Ma. (1947)
128. COMPTE i FREIXANET, A. 
“Ressenya bibliogràfica: ‘Mesagastropoda
del Plioceno del Empordà (Girona)’ de Jordi
Martinell”. AIEE. - Figueres, 18 (1985). - p. 407.
Llibres-Ressenyes / Martinell Callicó, Jordi
129. COMPTE i FREIXANET, A.; JUAN
REDAL, E.
“La Jonquera: dels inicis de la Restauració
a la fi de la I Guerra Mundial (1875-1918)”.
AIEE. - Figueres, 18 (1985). - p. 249-310.
Història Contemporània
130. COMPTE i FREIXANET, A. 
“Ressenya bibliogràfica: ‘Els Fossos. 75
anys d’història’ de Josep Ma. Bernils Mach”.
AIEE. - Figueres, 18 (1985). - p. 408-409.
Llibres-Ressenyes / Bernils i Mach, Josep
Ma. (1929) / Col·legi La Salle
131. COMPTE i FREIXANET, A.; JUAN
REDAL, E.
“Una visió de la Jonquera i els jonquerens
en els anys immediatament anteriors al tractat
dels Pirineus (primera meitat del segle XVII)”.
AIEE. - Figueres, 19 (1986). - p. 39-88.
Història Moderna
132. COMPTE i FREIXANET, A.
“Ressenya bibliogràfica: ‘Sant Tomàs de
Fluvià’ de J. Calzada”. AIEE. - Figueres, 19
(1986). - p. 327-328. 
Llibres-Ressenyes / Calzada Oliveras, J.
(1913-1991)
133. COMPTE i FREIXANET, A.
“Ressenya bibliogràfica: ‘La guerra civil
a Figueres’ de Josep Ma. Bernils Mach”.
AIEE. - Figueres, 19 (1986). - p. 323-324.
Llibres-Ressenyes / Bernils i Mach, Josep
Ma. (1929)
134. COMPTE i FREIXANET, A.
“Ressenya bibliogràfica: ‘Dalí y su museo’
de R. Guardiola”. AIEE. - Figueres, 19 (1986).
- p. 323-324.
Llibres-Ressenyes / Guardiola Rovira,
Ramon (1920-1991) / Teatre-Museu Dalí
135. COMPTE i FREIXANET, A.
“Un inventari de l’arxiu de Castelló
d’Empúries de mitjans del segle XVIII”.
AIEE. - Figueres, 20 (1987). - p. 173-228.
Arxiu Municipal de Castelló d’Empúries
136. COMPTE i FREIXANET, A.
“Ressenya bibliogràfica: ‘Castelló d’Em-
púries’ de M. Planas”. AIEE. - Figueres, 20
(1987). - p. 394-395.
Llibres-Ressenyes / Planas Roig, Miquel
(1961)
137. COMPTE i FREIXANET, A.
“Ressenya bibliogràfica: ‘L’Alt Empordà.
Recursos i estructura econòmica’ de J. Cals i
altres”. AIEE. - Figueres, 20 (1987). - p. 393-394.
Llibres-Ressenyes / Cals Güell, Joan (1947)
138. COMPTE i FREIXANET, A. 
“Ressenya bibliogràfica: ‘Notes històri-
ques sobre Vilamacolum. El Museu de l’Em-
pordà. L’Arxiu Parroquial de Vilamaco-
lum’”. AIEE. - Figueres, 21 (1988). - p. 337-338.
Llibres-Ressenyes / Geli Aguadé, Jordi
(1926-1986)
139. COMPTE i FREIXANET, A. 
“Ressenya bibliogràfica: ‘L’Empordà
màgic’”. AIEE. - Figueres, 21 (1988). - p. 334.
Llibres-Ressenyes / Vayreda i Trullol,
Montserrat (1924)
140. COMPTE i FREIXANET, A.
“Ressenya bibliogràfica: ‘Els Aiguamolls
de l’Empordà’”. AIEE. - Figueres, 22 (1989).
- p. 355.
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Llibres-Ressenyes / Sargatal i Vicens, Jordi
(1957) / Fèlix i Franquesa, Jenar (1958)
141. COMPTE i FREIXANET, A. 
“Ressenya bibliogràfica: Agullana”. AIEE.
- Figueres, 22 (1989). - p. 356.
Llibres-Ressenyes / Tubert i Canada, Enric
(1954)
142. COMPTE i FREIXANET, A.; JUAN
REDAL, E.
“La Jonquera en el segle XVIII: alguns as-
pectes del seu passat”. AIEE. - Figueres, XXII
(1989). - p. 97-162.
Història Moderna
143. COMPTE i FREIXANET, A. 
“Ressenya bibliogràfica: ‘Dòlmens i men-
hirs (111 monuments megalítics de l’Alt Em-
pordà i Vallespir oriental)’ de J. Tarrús Galter
i altres”. AIEE. - Figueres, 23 (1990). - p. 403.
Llibres-Ressenyes / Tarrús Galter, Josep
(1949)
144. COMPTE i FREIXANET, A. 
“Ressenya bibliogràfica. ‘Els Masos de
Roses’ Joan Rabell Coll”. AIEE. - Figueres,
24 (1991). - p. 421-422.
Llibres-Ressenyes / Rabell Coll, Joan
(1909)
145. COMPTE i FREIXANET, A.
“Sobre els orígens i primera expansió
urbana de Portbou”. AIEE. - Figueres, 24
(1991). - p. 327-398.
Urbanisme / Història local
146. COMPTE i FREIXANET, A. 
“Necrològica: Ramon Guardiola Rovira
(1920-1991)”. AIEE. - Figueres, 24 (1991). -
p. 414-415.
Alcaldes / Guardiola Rovira, Ramon (1920-
1991)-Necrologies
147. COMPTE i FREIXANET, A.
“Santa Maria de Roses de Josep Ma. Mar-
quès”. AIEE. - Figueres, 25 (1992). - p. 408.
Llibres-Ressenyes / Marquès Planagumà,
Josep Ma. (1939)
148. COMPTE i FREIXANET, A.
“Masies i Cortals de Castelló d’Empú-
ries. El seu rem, la seva gent (1930-1990)”.
AIEE. - Figueres, 25 (1992). - p. 406.
Llibres-Ressenyes / Augé Carreras, Josep
(1915)
149. COMPTE i FREIXANET, A.
“Ressenya bibliogràfica: ‘La Guerra
Gran 1794-1795’ de Joan Rabell Coll”.
AIEE. - Figueres, 25 (1992). - p. 405.
Llibres-Ressenyes / Rabell Coll, Joan (1909)
150. COMPTE i FREIXANET, A.
“Vida rural a les terres marginals de l’Em-
pordà, durant la primera meitat del segle
XIX”. AIEE. - Figueres, 26 (1993). - p. 175-232.
Vida rural
151. COMPTE i FREIXANET, A.
“Ressenya bibliogràfica: ‘El Archivo
Condal de Ampuries (Historia, Organiza-
ción y Descripción de sus fondos)’”. AIEE. -
Figueres, 26 (1993). - p. 394-395.
Llibres-Ressenyes / Sánchez González,
Antonio
152. COMPTE i FREIXANET, A.
“Ressenyes bibliogràfiques: ‘L’Armentera,
un llarg i difícil camí cap a l’actualitat (1936-
1975)’”. AIEE. - Figueres, 26 (1993). - p. 393.
Llibres-Ressenyes / Riera Fortiana, Enric
(1946-1994)
153. COMPTE i FREIXANET, A.
“Ressenya bibliogràfica: ‘Hospital de
Figueres, 680 anys d’història’”. AIEE. - Fi-
gueres, 26 (1993). - p. 392.
Llibres-Ressenyes / Bernils i Mach, Josep
Ma. (1929)
154. COMPTE i FREIXANET, A.
“Ressenya bibliogràfica: ‘L’ahir i l’avui
dels nostres pagesos’”. AIEE. - Figueres, 26
(1993). - p. 391.
Llibres-Ressenyes / Augé Carreras, Josep
(1915)
155. COMPTE i FREIXANET, A.
“Cabanes al s. XVIII: un exemple d’expan-
sió de les terres de cultiu per mitjà d’establi-
ments i roturacions d’aigualleixos i garrigues”.
AIEE. - Figueres, 29 (1996). - p. 191-239: il. 
Història Moderna / Història Contemporània
156. CRUZ i CARDIEL, N.
“El cadastre de Cabanes de 1779. Conside-
racions sobre la font per a l’estudi històric”.
AIEE. - Figueres, 29 (1996). - p. 241-257.
Història Moderna
157. CUSÍ i FORTUNET, J.
“Creación, desenvolvimiento y porvenir
del Parque Bosque municipal”. AIEA. -
Figueras, 6 (1966-1967). - p. 307-316.
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Urbanisme-Parcs i Jardins / Parc-Bosc
Municipal
158. DELCLÓS i SUNYER, S.
“L’Avenç de la calma”. AIEA. - Figueras,
(1970). - p. 209-215.
Arqueologia / Espeleologia / Avenç de la
Calma
159. DEULOFEU i TORRES, A.
“El monestir de Sant Quirze de Cole-
ra”. AIEA. - Figueras, 3 (1962). - p. 133-148.
Monestir de Sant Quirze de Colera
160. DEULOFEU i TORRES, A.
“Figueres, ciutat del futur”. AIEA. - Fi-
gueras, 6 (1966-1967). - p. 241-246: 1 map. pleg. 
Estudis locals
161. DOMÈNECH ALLOZA, J.
“Ressenya bibliogràfica: ‘Diccionari de
l’Alt Empordà’ (I) de C. Vallès”. AIEE. - Fi-
gueres, 18 (1985). - p. 399.
Llibres-Ressenyes / Vallès Rovira, Carles
(1943)
162. DOMÈNECH i ROCA, J. M.
“Alexandre Deulofeu. Professor de Quí-
mica”. AIEE. - Figueres, 17 (1984). - p. 325-339.
Historiadors / Deulofeu i Torres, Alexan-
dre (1903-1978)
163. DOMÈNECH, J. B.
“Anecdatori del Sr. Carbona de Carles
Fages de Climent”. AIEE. - Figueres, 18 (1985).
- p. 400.
Llibres-Ressenyes / Fages de Climent,
Carles (1902-1968)
164. DOMÈNECH, J. B.
“Diccionari de l’Alt Empordà de Carles
Vallès i Rovira”. AIEE. - Figueres, 19 (1986).
- p. 329-330.
Llibres-Ressenyes / Vallès Rovira, Carles
(1943)
165. DOMÈNECH, J. B.
“Ressenya bibliogràfica: ‘Fonts Naturals,
127 amagatalls de nimfes de l’Alt Empordà’
de J. M. Dacosta”. AIEE. - Figueres, 23 (1990).
- p. 405.
Llibres-Ressenyes / Dacosta Oliveras,
Josep Ma. (1962)
166. DOMÈNECH, J. B.
“Josep Oliva i Llagostera (1914-1990):
nota necrològica”. AIEE. - Figueres, 23 (1990).
- p. 396.
Banquers / Oliva i Llagostera, Josep (1914-
1990)
167. EGEA i CODINA, A.
“Un document inèdit sobre el comerç fi-
guerenc del segle XVII”. AIEE. - Figueres, 13
(1978-79). - p. 139-156.
Comerç
168. EGEA i CODINA, A.
“Llers. Els homes i els fets”. AIEE. -
Figueres, 14 (1979-80). - p. 263-338.
Història local
169. EGEA i CODINA, A.
“El recinte murallat de la Força de Llers”.
AIEE. - Figueres, 17 (1984). - p. 359-380.
Història local
170. EGEA i CODINA, A.
“El mestre d’obres Alexandre Comalat i la
restauració del Castell de Requesens”. AIEE. -
Figueres, 18 (1985). - p. 343-358.
Mestres d’obres / Comalat Garriga, Ale-
xandre (1841-1913)
171. EGEA i CODINA, A.
“Notícies sobre l’agricultura figuerenca
dels segles XVII i XVIII”. AIEE. - Figueres,
19 (1986). - p. 181-202.
Història Agrària / Agricultura
172. EGEA i CODINA, A.
“Figueres i la seva evolució urbana durant
el Vell Règim (segles XVI, XVII i XVIII)”.
AIEE. - Figueres, 20 (1987). - p. 83-171.
Urbanisme
173. EGEA i CODINA, A.
“Aproximació a la Figueres, i els figue-
rencs del segle XVI”. AIEE. - Figueres, 23
(1990). - p. 119-230.
Història Moderna
174. EGEA i CODINA, A.
“Apunts, dades i documents per a una
història urbana de Figueres”. AIEE. - Figue-
res, 25 (1992). - p. 77-108.
Urbanisme
175. EGEA i CODINA, A.
“Aspectes de la Figueres del segle XIV
centrats en l’estudi d’un capbreu del Mones-
tir de Vilabertran de l’any 1343”. AIEE. -
Figueres, 26 (1993). - p. 59-116.
Història-Edat Mitjana / Història-Fonts
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176. EGEA i CODINA, A.
“Un capbreu de Figueres finals dels segles
XV-XVI. Notícies del domini directe de la
cambreria del monestir de Sant Pere de Besa-
lú sobre immobles de Figueres en el tombant
dels segles XV i XVI”. AIEE. - Figueres, 28
(1995). - p. 181-201.
Història-Fonts / Història-Edat Mitjana /
Història Moderna
177. EGEA i CODINA, A.
“Alguns aspectes històrics del Vilafant
Baix Medieval i Modern”. AIEE. - Figueres, 30
(1997). - p. 187-204.
Història-Fonts / Història-Edat Mitjana /
Història Moderna
178. “El ‘Centre d’Estudis del Baix Fluvià’
manté la vitalitat”. AIEE. - Figueres, 23 (1990).
- p. 413-414.
Associacions culturals / Centre d’Estudis del
Baix Fluvià
179. FAGES DE CLIMENT, C.
“L’herbolari de la Rambla”. AIEA. -
Figueres, 3 (1962). - p. 195-198.
Literatura-Poesia
180. FÈLIX i FRANQUESA, J.
“Anàlisi corològic en el Pirineu Oriental:
els amfibis i els rèptils en el massís de l’Albe-
ra”. AIEE. - Figueres, XVIII (1985). - p. 31-42.
Zoologia / Animals i medi
181. FÈLIX i FRANQUESA, J.; BUDÓ RI-
CART, J.; CAPALLERAS, X.; FARRÉ, M.
“Conseqüències dels incendis forestals en
una població de tortuga mediterrània (Tes-
tudo hermanni GMELIN, 1789) de l’Albera”.
AIEE. - Figueres, 23 (1990). - p. 13-36. 
Zoologia-Tortugues / Incendis forestals
182. FLUVIÀ i ESCORSA, A. d.
“Un document inèdit sobre nobles figue-
rencs de la primera meitat del segle XIX”.
AIEA. - Figueras, 9 (1972-1973). - p. 177-183.
Història-Fonts
183. FRIGOLA i GIRONÈS, L.
“Efecte de les minves sobre l’Alga Cystosei-
ra mediterranea Sauvageau. Recerca de causes
ecofisiològiques per explicar la seva posició
litoral”. AIEE. - Figueres, 26 (1993). - p. 15-34.
Botànica-Algues
184. FUENTE DE PABLO, P. d. l.
“Un exemple d’arquitectura defensiva del
litoral català en època moderna: la Torre de
Norfeu”. AIEE. - Figueres, 26 (1993). p. 157-174.
Enginyeria militar-Fortificacions / Torre de
Norfeu
185. FUENTE DE PABLO, P. d. l.
“La fortalesa de Roses i els enginyers de
Lluís XIV: una aportació al coneixement de
la seva actuació (1693-1714)”. AIEE. - Figue-
res, 27 (1994). - p. 117-148: il. 
Enginyeria militar-Fortificacions
186. GENOVER i MOLAS, J.
“Un foraster i el Menestral”. AIEA. - Fi-
gueras, 3 (1962). - p. 109-118.
Associacions culturals / Casino Menestral
187. GIFRE i RIBAS, P.
“Sobre el Conreu de l’arròs a l’Empordà.
Punts a una lectura”. AIEE. - Figueres, 18
(1985). - p. 395-398.
Llibres-Ressenyes / Surroca i Sens, Joan
188. GIL i TORT, R. M.
“Azemar a l’Arxiu Històric Municipal”.
AIEE. - Figueres, 23 (1990). - p. 351-354.
Arquitectes / Azemar i Pont, Josep (1862-
1914)
189. GIRONELLA FALCES, F. J.
“De la historia de la veterana Sociedad La
‘Erato’”. AIEA. - Figueras, 3 (1962). - p. 269-
285 - Juegos Florales del Ampurdán.
Associacions culturals / Societat Coral
Erato
190. GIRONELLA i GARAÑANA, J.
“De la història del Comtat de Besalú. La
senyorial casa de Navata”. AIEA. - Figueras, I
(1959). - p. 103-113.
Història-Edat Mitjana / Castell de Navata
191. GIRONELLA i GARAÑANA, J.
“La pagesia empordanesa, arca que
estotja les més preuades tradicions”. AIEA. -
Figueras, III (1962). - p. 183-194.
Tradicions
192. GIRONELLA i GARAÑANA, J.
“El Casino Menestral, fita lluminosa en la
vida figuerenca”. AIEA. - Figueras, 3 (1962). -
p. 101-108.
Associacions culturals / Casino Menestral
193. GIRONELLA i GARAÑANA, J.
“Tres cobles empordaneses: La Principal
de Peralada, la Principal de la Bisbal i els
Montgrins”. AIEA. - Figueras, 5 (1964-65). -
p. 75-94.
Cobles / La Principal de Peralada
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194. GIRONELLA i GARAÑANA, J.
“Dos músics i compositors castellonins”.
AIEE. - Figueres, XI (1976). - p. 207-212.
Músics / Agramont Quintana, Antoni (1858-
1906) / Guanter Casadevall, Pau (1871-1944)
195. GOLOBARDES i MARTÍ, M.
“Els Navata i els Rocabertí, senyors de
Peralada en el segle XIII”. AIEA. - Figueras, 1
(1959). - p. 31-46.
Història-Edat Mitjana / Llinatges-Navata /
Llinatges-Rocabertí
196. GRABULOSA, I.
“Els mamífers de l’Alt Empordà. I Carni-
vora Sciuridae, Leporidae i Suidae”. AIEE. -
Figueres, 19 (1986). - p. 13-36.
Zoologia-Mamífers
197. GRABULOSA, I.
“Evolució demogràfica del senglar (Sus
scrofas) a l’extrem oriental del Pirineu”. AIEE.
- Figueres, (1992). - p. 17-31.
Zoologia
198. GRABULOSA, I.; LLORENTE, I.
“Contribució al coneixement de la fauna
de quiròpters de l’Alt Empordà (Catalu-
nya)”. AIEE. - Figueres, 30 (1997). - p. 47-59.
Zoologia-Mamífers
199. GUARDIOLA i ROVIRA, R.
“La conmemoración trascendente”. AIEA.
- Figueras, 6 (1966-1967). - p. 353-356.
Història-Edat Mitjana / Carta Pobla
200. GUARDIOLA i ROVIRA, R.
“Algunas consideraciones sobre el turis-
mo”. AIEA. - Figueras, VII (1968-69). - p. 187-
194.
Turisme
201. GUARDIOLA i ROVIRA, R.
“Alexandre Deulofeu i Torres (1903-1978)”.
AIEE. - Figueres, 13 (1978). - p. 233-241. 
Historiadors / Deulofeu i Torres, Alexandre
(1903-1978)-Necrologies
202. GUARDIOLA i ROVIRA, R.
“Necrològiques: Joan Sutrà Viñas (1898-
1981)”. AIEE. - Figueres, 15 (1981-82). - p. 425-
429.
Crítics d’art / Sutrà Viñas, Joan (1898-1981)
203. GUARDIOLA i ROVIRA, R. 
“Necrològiques: Antoni Fages Neyra de
Gorgot”. AIEE. - Figueres, 19 (1986). - p. 337. 
Terratinents / Fages Neyra de Gorgot,
Antoni (1902-1986)-Necrologies
204. GUARDIOLA i ROVIRA, R.
“Navata de Jaume Marquès i Casanovas i
Lluís Constans i Serrat”. AIEE. - Figueres, 19
(1986). - p. 326-327.
Llibres-Ressenyes / Marquès Casanovas,
Jaume (1906-1992) / Constans Serrat, Lluís
(1901-1955)
205. GUARDIOLA i ROVIRA, R.
“Esteve Guerra i Marés (1911-1988)”.
AIEE. - Figueres, 21 (1988). - p. 330.
Escriptors / Guerra i Marés, Esteve (1911-
1988)-Necrologies
206. GUARDIOLA i ROVIRA, R.
“Narcís Sala i Roca (1905-1988)”. AIEE. -
Figueres, 21 (1988). - p. 329.
Advocats / Sala i Roca, Narcís (1905-1988)-
Necrologies
207. GUARDIOLA i ROVIRA, R.
“Salvament del Patrimoni artístic Nacional
(Museo del Prado) i col·lecció Mateu, quan la
Guerra Civil i notícies dels darrers comtes de
Peralada”. AIEE. - Figueres, 21 (1988). - p. 241-
260.
Patrimoni Cultural-Protecció / Guerra
Civil (1936-1939) / Mateu i Pla, Miquel (1898-
1972) / Comtes de Peralada
208. GUARDIOLA i ROVIRA, R.
“Salvador Dalí i Domènech (1904-1989)”.
AIEE. - Figueres, 22 (1989). - p. 349-350.
Dalí i Domènech, Salvador (1904-1989)-
Necrologies
209. GUILLAMET i TUÉBOLS, J.
“Necrològiques: Jacint Bosch i Vila”.
AIEE. - Figueres, 19 (1986). - p. 338-339.
Professors / Bosch i Vila, Jacint (1922-1985)
210. GURT i PUJADES, A.
“Ressenya bibliogràfica: ‘Excavacions
arqueològiques subaquàtiques a Cala Culip
I’”. AIEE. - Figueres, 22 (1989). - p. 357-358.
Llibres-Ressenyes / Nieto Prieto, Francisco
Javier (1948)
211. HERAS i TRIAS, A.
“Víctor Català versus Catalina Albert:
aproximació a la persona que hi ha darrera
l’escriptora. Estat de la qüestió”. AIEE. - Fi-
gueres, 29 (1996). - p. 431-439.
Escriptors / Albert i Paradís, Caterina
(1869-1966)
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212. “Homenaje a Rafael Torrent y confe-
rencias de Andrés Brugués”. AIEA. - Figue-
ras, (1968-1969). - p. 222-224.
Historiadors / Torrent Orri, Rafael (1915-
1992)
213. INSTITUT D’ESTUDIS EMPORDANE-
SOS
“Estatuts”. AIEE. - Figueres, 22 (1989). -
p. 11-13.
Associacions culturals / Institut d’Estudis
Empordanesos
214. INSTITUT D’ESTUDIS EMPORDANE-
SOS
“Activitats”. AIEE. - Figueres, 23 (1990). -
p. 407-412.
Associacions culturals / Institut d’Estudis
Empordanesos
215. INSTITUT D’ESTUDIS EMPORDANE-
SOS
“Activitats”. AIEE. - Figueres, 24 (1991). -
p. 429-433.
Associacions culturals / Institut d’Estudis
Empordanesos
216. JUAN REDAL, E.; CABALLER SENA-
BRE, M. J.
“Evolución demográfica de la Junquera
durante el siglo XVIII”. AIEE. - Figueres, 14
(1979-80). - p. 237-262.
Demografia
217. “Juegos Florales del Alto Ampurdán.
Celebración de la fiesta”. AIEA. - Figueras, III
(1962). - p. 14-20.
Literatura-Concursos literaris / Jocs Florals
218. “Juegos Florales del Alto Ampurdán.
Celebración de la fiesta”. AIEA. - Figueras, III
(1962). - p. 14-20.
Literatura-Concursos literaris / Jocs Florals
219. LLAVANERAS i GRANOLLERS, N.
“Poblado ibérico de Pontós”. AIEE. -
Figueres, 17 (1984). - p. 395-402.
Prehistòria
220. LLINÀS POL, J.; MANZANO VILAR, S.;
PUIG i GRIESSENBERGER, A. M.;
ROCAS i GUTIÉRREZ, X.
“Noves aportacions a les necròpolis empori-
tanes. I les troballes realitzades en l’excavació
d’urgència a la carretera de Sant Martí d’Em-
púries”. AIEE. - Figueres, 25 (1992). - p. 351-
382.
Cementiris / Arqueologia-Excavacions
221. LLOPART, J.; MATARÓ, M.; PUIG i
GRIESSENBERGER, A. M.; VIEYRA i
BOSCH, G.
“Darreres excavacions a Sant Pere de
Rodes. Aproximació a un important conjunt
numismàtic dels segles XV-XVI”. AIEE. -
Figueres, 22 (1989). - p. 313-345.
Arqueologia-Excavacions / Numismàtica /
Monestir de Sant Pere de Rodes
222. LLORENS i RAMS, J. M.; JOVER
ARMENGOL, A.
“La Corona de llum de Sant Martí de
Vallmala”. AIEE. - Figueres, 26 (1993). - p. 373-
388: il.
Orfebreria romànica / Església de Sant
Martí de Vallmala
223. LLORENS i SULIVERA, R.
“Les Creus de terme a l’Alt Empordà.
Perspectives confluents des de l’Antropolo-
gia”. AIEE. - Figueres, 28 (1995). - p. 71-86: il. 
Antropologia / Creus de terme
224. LÓPEZ MARCOS, M.
“Estudi de la mobilitat dels mestres a la
comarca de l’Alt Empordà des de 1939 a
1949”. AIEE. - Figueres, 27 (1994). - p. 227-
252: il. 
Mestres
225. LUNA BATLLE, X.
“Vocals tòniques a l’Alt Empordà”. AIEE.
- Figueres, XXVIII (1995). - p. 265-304: il. 
Llengua-Localismes
226. LUNA BATLLE, X.
“Les vocals àtones a l’Alt Empordà”.
AIEE. - Figueres, 29 (1996). - p. 379-404: il. 
Llengua-Localismes
227. MACAU i VILAR, F.
“L’Alt Empordà geometritzat per la tra-
montana”. AIEE. - Figueres, 5 (1964-65). - p. 19-
40: il., 1 f. pleg.
Meteorologia / Tramuntana
228. MACAU i VILAR, F.
“Figueras encrucijada de caminos. Pasa-
do, presente y futuro del desarrollo urbanís-
tico de Figueras”. AIEA. - Figueras, 6 (1966-
1967). - p. 219-240: il, 1 map. pleg. 
Urbanisme
229. MADRUEÑO SICART, C.
“L’Espeleologia a l’Empordà”. AIEE. -
Figueres, 21 (1988). - p. 15-31.
Espeleologia
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230. MARÉS i DEULOVOL, F.
“De mi archivo. Notas sobre Figueras”.
AIEA. - Figueras, 6 (1966-1967). - p. 103-126.
Història local / Història-Fonts
231. MARÉS i DEULOVOL, F.
“Pregón de los actos que en conmemora-
ción del VII Centenario de la concesión por el
‘Rei Jaume I’ de la ‘Carta Pobla’ a Figueras,
pronunció el Excmo. Sr. Don Federico Marés
Deulovol, Presidente de la Real Academia de
Bellas Artes de San Jorge y de la Comisión
Provincial de Monumentos Arqueológicos y
Artísticos de Barcelona. Presidente del Insti-
tuto de Estudios Ampurdaneses”. AIEA. - Fi-
gueras, 7 (1968-1969). - p. 9-16.
Història-Edat Mitjana / Carta Pobla
232. MARÉS i DEULOVOL, F.
“El Museu de Figueres”. AIEA. - Figueras, 7
(1968-69). - p. 67-73.
Museu de l’Empordà
233. MARQUÉS i CASANOVAS, J. 
“Documentos sobre Castelló d’Empúries”.
AIEE. - Figueres, 11 (1976). - p. 159-206.
Història-Fonts
234. MARQUÉS i CASANOVAS, J.
“La catedral frustrada de Castelló d’Em-
púries”. AIEE. - Figueres, 13 (1978). - p. 93-102.
Història-Fonts / Església de Santa Maria de
Castelló d’Empúries
235. MARQUÉS i CASANOVAS, J.
“Sobre la sinagoga de Castelló d’Empú-
ries”. AIEE. - Figueres, XV (1981-82). - p. 269-
286.
Història dels jueus / Sinagogues
236. MARQUÉS i PLANAGUMÀ, J. M.;
RIERA, J.
“Avinyonet de Puigventós: poble, parrò-
quia i castell”. AIEE. - Figueres, 13 (1978). -
p. 11-66.
Història local
237. MARQUÉS i PLANAGUMÀ, J. M.
“Documents de Santa Maria de Lladó,
anteriors al s. XIV, conservats a l’Arxiu
Diocesà de Girona”. AIEE. - Figueres, XXII
(1989). - p. 271-291.
Història-Fonts / Canònica de Santa Maria
de Lladó
238. MARQUÉS i PLANAGUMÀ, J. M.
“Algunes referències documentals sobre la
canònica i la col·legiata de Vilabertran (1300-
1835)”. AIEE. - Figueres, 24 (1991). - p. 111-125.
Història-Fonts / Canònica de Santa Maria
de Vilabertran
239. MARQUÉS i PLANAGUMÀ, J. M.
“Llinatges medievals de l’Empordà”.
AIEE. - Figueres, 28 (1995). - p. 87-117.
Llinatges
240. MARQUÉS i PLANAGUMÀ, J. M. 
“Nota sobre vicissituds de Santa Maria del
Roure”. AIEE. - Figueres, 29 (1996). - p. 159-
175.
Santuari de la Mare de Déu del Roure
241. MARTÍN i ORTEGA, M. A.; TARRÚS i
GALTER, J.; NIETO i PRIETO, F. X.
“La Ciutadella de Roses”. AIEE. - Figue-
res, 22 (1989). - p. 313-331.
Arqueologia / Història Antiga / Ciutadella
242. MASJUAN, J.
“La família Vilallonga en Figueres”. AIEE.
- Figueres, 21 (1988). - p. 207-239.
Família Vilallonga
243. “Memoria del I Certamen Histórico-lite-
rario”. AIEA. - Figueras, I (1959). - p. 15-20.
Literatura-Concursos literaris
244. MIRAMBELL i BELLOC, E.
“Els protocols notarials històrics de Caste-
lló d’Empúries”. AIEA. - Figueras, XII (1977).
- p. 215-246.
Notariat / Història-Fonts
245. MIRAMBELL i BELLOC, E.
“Els protocols notarials històrics de Perala-
da”. AIEE. - Figueres, 15 (1981-82). - p. 137-160.
Notariat / Història-Fonts
246. MIRAMBELL i BELLOC, E.
“Els protocols notarials històrics del dis-
tricte de Figueres”. AIEE. - Figueres, 16 (1983).
- p. 91-134.
Història-Fonts / Notariat
247. MIRAVITLLES, J.
“Viva Figueres!”. AIEA. - Figueras, 6 (1966-
1967). - p. 247-252.
Estudis locals
248. MORENO i CHACÓN, M.
“Seminari sobre fonts i arxius per a la his-
tòria de l’Empordà. Els llibres de viatges”.
AIEE. - Figueres, 21 (1988). - p. 307-319.
Literatura descriptiva / Llibres de Viatges
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249. MORENO i CHACÓN, M.
“L’arxiu de l’Institut d’Ensenyament Se-
cundari ‘Ramon Muntaner’ de Figueres: notes
al quadre de classificació”. AIEE. - Figueres, 30
(1997). - p. 337-353.
Arxiu de l’Institut Ramon Muntaner
250. MORET GUILLAMET, R. M.
“Aproximació a la realitat escolar de Rabós
d’Empordà durant el període (1857-1975)”.
AIEE. - Figueres, 30 (1997). - p. 385-417.
Ensenyament primari
251. NEGRE i PASTELL, P.
“Els primers vescomtes de Rocabertí”.
AIEA. - Figueras, 7 (1968-69). - p. 19-66.
Llinatges-Rocabertí
252. NEGRE i PASTELL, P.
“La Casa Gran. Notes històriques”. AIEE. -
Figueres, 11 (1976). - p. 101-150.
Arquitectura civil / Casa Gran
253. NEGRE i PASTELL, P.
“Famílies i cases senyorials de Castelló
d’Empúries”. AIEE. - Figueres, 17 (1984). -
p. 201-246.
Arquitectura civil
254. NOLLA i BRUFAU, J. M.
“Roses a l’antiguitat tardana. El cementi-
ri de Santa Maria”. AIEE. - Figueres, 30
(1997). - p. 107-146.
Cementiris
255. OLIVA i PRAT, M.
“La arquitectura prerrománica en el Am-
purdán”. AIEA. - Figueras, 1 (1959). - p. 143-
162.
Arquitectura preromànica
256. OLIVERAS i LLOVERA, C.
“La col·lecció emporitana de Caterina
Albert i Paradís”. AIEE. - Figueres, 29 (1996).
- p. 413-429: il. 
Arqueologia-Col·leccionistes / Albert i Pa-
radís, Caterina (1869-1966)
257. OLMEDILLA MARTÍNEZ, J.
“La coyuntura económica de la pesca en
el Ampurdán”. AIEA. - Figueras, 5 (1964-65).
- p. 59-74.
Pesca-Economia
258. OLMEDILLA MARTÍNEZ, J.
“El momento económico de Figueras”.
AIEA. - Figueras, 6 (1966-67). - p. 205-218.
Economia
259. OLMEDILLA MARTÍNEZ, J.
“La distribución de la población activa en
el Ampurdán”. AIEA. - Figueras, 7 (1968-69).
- p. 169-186.
Demografia
260. PADROSA i GORGOT, I.
“Seminari sobre fonts i arxius per a la
història de l’Empordà: Biblioteca del Palau de
Peralada”. AIEE. - Figueres, 21 (1988). - p. 297-
306: il. 
Biblioteca del Palau de Peralada-Fons
bibliogràfics
261. PADROSA i GORGOT, I.
“Bibliografia sobre Castelló d’Empúries”.
AIEE. - Figueres, 23 (1990). - p. 377-392. 
Bibliografies
262. PADROSA i GORGOT, I.
“Els impressors figuerencs i la seva obra”.
AIEE. - Figueres, 25 (1992). - p. 223-292.
Impremtes / Impressors / Bibliografies
263. PADROSA i GORGOT, I.
“Ressenya bibliogràfica: ‘Romanços de
l’Empordà’”. AIEE. - Figueres, 26 (1993). -
p. 398.
Llibres-Ressenyes / Ripoll Cornell, Esteve
(1941)
264. PADROSA i GORGOT, I.
“Ressenya bibliogràfica: ‘18 Imatges Re-
trospectives, 1991. 15 Imatges Retrospectives,
1992’”. AIEE. - Figueres, 26 (1993). - p. 397.
Llibres-Ressenyes / Fotografia històrica
265. PADROSA i GORGOT, I.
“Naufragis a la mar de l’Alt Empordà”.
AIEE. - Figueres, 27 (1994). - p. 285-286.
Llibres-Ressenyes / Trilla i Morató, Enric
(1965)
266. PAGÉS i TUBERT, S.
“Història d’un museu: el museu parro-
quial de Castelló d’Empúries”. AIEE. -
Figueres, 11 (1976). - p. 151-158.
Museu Parroquial de Castelló d’Empúries
267. PAGÉS i TUBERT, S.
“Un document parroquial sobre la Guerra
Gran”. AIEE. - Figueres, 11 (1976). - p. 253-258.
Guerra Gran (1793-1795) / Història-Fonts
268. PALOU i MIQUEL, H.
“El Temple de Santa Maria de Roses.
Noves aportacions als primers documents”.
AIEE. - Figueres, 24 (1991). - p. 31-53.
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Arquitectura romànica / Església de Santa
Maria de Roses
269. PARET PEY, J.
“Procés de conservació-restauració de les
pintures murals de l’absis i de tres capelles
laterals de l’església de Sant Pere de Navata
(Alt Empordà)”. AIEE. - Figueres, XXVIII
(1995). - p. 305-319: il.
Pintura barroca-Conservació i Restauració
/ Església de Sant Pere de Navata
270. PEÑUELAS i REIXACH, J.
“La qualitat de les aigües del riu Muga:
dades físiques, químiques i biològiques”. AIEE.
- Figueres, 16 (1983). - p. 33-50.
Aigua-Anàlisi / Botànica-Molses
271. PEÑUELAS i REIXACH, J.
“Vegetació aquàtica dels canals de regar
del riu Muga. Problemes i algunes solucions”.
AIEE. - Figueres, 17 (1984). - p. 13-22. 
Botànica-Vegetació aquàtica
272. PÉREZ i POZA, R.
“Sant Pere de Rodes: un capbreu de l’any
1419”. AIEE. - Figueres, 29 (1996). - p. 99-157.
Història-Edat Mitjana / Sant Pere de Rodes
273. PERXÉS SANTOMÀ, M.
“Ressenya bibliogràfica: Empúries Olím-
pia”. AIEE. - Figueres, 26 (1993). - p. 395-396.
Llibres-Ressenyes / Valls i Grau, Josep (1944)
/ Roura Juanola, Lluís (1943)
274. PIÑERO i COSTA, M.; BOFARULL i GA-
LLOFRÉ, B.; CORTAL, J. M.; TUBAU, F.;
CORTAL, C.
“La fortificació romana de les rodalies
del Mas Sec (Muntanya Gran)”. AIEE. - Fi-
gueres, 18 (1985). - p. 331-342.
Història Antiga-Roma
275. PLA i PLANAS, J.
“El somni del Cap de Creus”. AIEE. -
Figueres, XXII (1989). - p. 301-310.
Literatura-Poesia / Fages de Climent,
Carles (1902-1968)
276. PLA i PLANAS, J.
“Una aproximació al periodisme alt-
empordanès durant el període de la guerra
civil”. AIEE. - Figueres, 23 (1990). - p. 357-372.
Periodisme
277. PLA i PLANAS, J.
“Tamarius i Roses, de Carles Fages de
Climent. Aproximació a l’obra i la seva crí-
tica”. AIEE. - Figueres, 26 (1993). - p. 283-292. 
Escriptors / Fages de Climent, Carles
(1902-1968)
278. PLADEVALL i FONT, A.
“Un lot vigatà de documents sobre Sant
Pere de Rodes”. AIEE. - Figueres, 22 (1989). -
p. 241-257.
Història-Fonts / Monestir de Sant Pere de
Rodes
279. PLANAS i ROIG, M.
“Seminari sobre fonts i arxius per a la
història de l’Empordà. Els Arxius eclesiàs-
tics”. AIEE. - Figueres, 21 (1988). - p. 283-289. 
Arxius parroquials
280. PLANAS i ROIG, M.
“Josep Temporal i Paret (1956-1988)”.
AIEE. - Figueres, 22 (1989). - p. 351-352.
Arxivers / Temporal i Paret, Josep (1956-
1988)
281. PLANAS i ROIG, M.
“Ressenya bibliogràfica: ‘L’Armentera:
mil anys d’història’ (922-1935)”. AIEE. - Fi-
gueres, 24 (1991). - p. 419-420.
Llibres-Ressenyes / Riera Fortiana, Enric
(1946-1994)
282. PLANAS i ROIG, M.
“Ressenya bibliogràfica: ‘La Jonquera’
d’Albert Compte Freixanet”. AIEE. - Figue-
res, 24 (1991). - p. 423-424.
Llibres-Ressenyes / Compte Freixanet,
Albert (1919)
283. PLANAS i ROIG, M.
“Ressenya bibliogràfica: ‘Història del Tea-
tre a Figueres 1816-1991’”. AIEE. - Figueres,
24 (1991). - p. 420-421.
Llibres-Ressenyes / Teatre
284. PLANAS i ROIG, M.
“Ressenya bibliogràfica: ‘L’Economia del
Port de la Selva’”. AIEE. - Figueres, 26 (1993).
- p. 400-401.
Llibres-Ressenyes / Armangué Ribas, Joan
(1953)
285. PONS i BRUN, E.; ADROHER AUROUX,
A. M.; BARTUZEN, J.; CONTRERAS, F.;
LLAVANERAS i GRANOLLERS, N.;
TABERNERO, E.
“El jaciment protohistòric de Mas
Castellar. Pontós (Alt Empordà). Resultats de
les campanyes 1990-1992”. AIEE. - Figueres, 26
(1993). - p. 313-340.
Arqueologia-Excavacions / Mas Castellar
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286. POU i PLANAS, A.
“Cronologia de les inundacions alt-empor-
daneses documentades per la premsa local”.
AIEE. - Figueres, 27 (1994). - p. 201-226: il. 
Inundacions
287. PRAT i TORRENT, L.
“El priorat Agustinià de Santa Maria de
Lladó i els seus priors”. AIEE. - Figueres, 24
(1991). - p. 207-226.
Canònica de Santa Maria de Lladó / Estudis
locals
288. “Presencia del Instituto de Estudios Am-
purdaneses en la vida cultural de Figueras”.
AIEA. - Figueras, (1966-1967). - p. 338-340.
Associacions culturals / Institut d’Estudis
Empordanesos
289. PUIG i GRIESSENBERGER, A. M.;
PUJOL i HAMELINK, M.; VIEYRA i
BOSCH, G.; CARRASCAL i PARDO, C.
“Els recintes emmurallats de la vila me-
dieval de Roses”. AIEE. - Figueres, 27 (1994).
- p. 17-41: il.
Enginyeria militar
290. PUIG i GRIESSENBERGER, A. M.;
CARRASCAL i PARDO, C.; TEIXIDOR
i MURLÀ, M.; VIEYRA i BOSCH, G.
“L’evolució urbana a l’àntic solar de la vila
medieval de Roses (dels segles V al XVII)”.
AIEE. - Figueres, 28 (1995). - p. 41-69: il.
Arqueologia-Excavacions / Urbanisme
291. PUIG i GRIESSENBERGER, A. M.
“La vila Castilione en el territorio Petrala-
tense: la seva topografia urbana i el castell de
Castelló”. AIEE. - Figueres, 29 (1996). - p. 47-
77: il.
Història-Edat Mitjana
292. PUIG i GRIESSENBERGER, A. M.; TEI-
XIDOR i MURLÀ, M.
“Excavacions a la presó vella de Castelló
d’Empúries. L’evolució historicoarquitectòni-
ca de la Domus Curie Seu Carcellarie des del
segle XIV”. AIEE. - Figueres, 30 (1997). - p. 147-
183.
Arqueologia-Excavacions / Història-Edat
Mitjana
293. PUJOL i CANELLES, M.
“Els templers a l’Empordà. La comanda
del Temple de Castelló d’Empúries (segles
XIII-XIV)”. AIEE. - Figueres, XVII (1984). -
p. 31-94.
Templers
294. PUJOL i CANELLES, M.
“Aportació a la biografia de Jeroni Puja-
des. Una Biblioteca particular de mitjans del
segle XVII”. AIEE. - Figueres, XVIII (1985). -
p. 97-248.
Biblioteques privades / Pujades, Jeroni
(1568-1635)
295. PUJOL i CANELLES, M.
“Un inventari de la notaria d’en Bofill fins
al primer terç del segle XVII a Castelló d’Em-
púries”. AIEE. - Figueres, 21 (1988). - p. 57-109.
Història-Fonts
296. PUJOL i CANELLES, M.
“Clausura del ‘Seminari sobre fonts i
arxius per a la història de l’Empordà’”. AIEE.
- Figueres, 21 (1988). - p. 321-325.
Història-Fonts
297. PUJOL i CANELLES, M.
“El retaule d’alabastre de Santa Maria de
Castelló d’Empúries”. AIEE. - Figueres, XXII
(1989). - p. 67-96: [10 làms.].
Escultura gòtica-Retaules / Retaule de l’Es-
glésia de Santa Maria de Castelló d’Empúries
298. PUJOL i CANELLES, M.
“Una batalla a ultrança de la segona mei-
tat del segle XV a Castelló d’Empúries”.
AIEE. - Figueres, 23 (1990). - p. 39-76.
Història-Edat Mitjana
299. PUJOL i CANELLES, M.
“La designació de secretaris a l’Aljama de
Castelló d’Empúries. Dades documentals”.
AIEE. - Figueres, 24 (1991). - p. 127-172. 
Història dels jueus
300. PUJOL i CANELLES, M.
“Sinagogues medievals de Castelló d’Em-
púries”. AIEE. - Figueres, 24 (1991). - p. 55-110.
Sinagogues / Història dels jueus
301. PUJOL i CANELLES, M.
“Sant Pere de Rodes un projecte de restau-
ració del Monestir a la segona meitat del segle
XIV”. AIEE. - Figueres, 26 (1993). - p. 117-156.
Monestir de Sant Pere de Rodes / Arqui-
tectura romànica
302. PUJOL i CANELLES, M.
“El retaule de Sant Miquel de Castelló
d’Empúries i la seva circumstància sòcio-
cultural”. AIEE. - Figueres, 27 (1994). - p. 43-
79: 4 làms. 
Pintura gòtica-Retaules / Retaule de Sant
Miquel de Castelló d’Empúries
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303. PUJOL i CANELLES, M.
“La Casa del Temple de Castelló d’Em-
púries”. AIEE. - Figueres, 28 (1995). - p. 119-
179: il. 
Templers / La casa del Temple
304. PUJOL i CANELLES, M.
“Ceremonial dels Cònsols de la Univer-
sitat de Castelló d’Empúries”. AIEE. - Figue-
res, 30 (1997). - p. 205-272.
Història Moderna / Protocol
305. PUJOL PUIGVEHÍ, A.
“El Ampurdán desde la colonización
griega a la conquista romana. Según testi-
monio de los autores griegos y romanos con-
temporáneos”. AIEE. - Figueres, 13 (1977). -
p. 129-214.
Història Antiga / Literatura clàssica /
Història-Fonts
306. QUINTANA i LLAUNETA, J.
“La toponímia de Selva de Mar”. AIEE. -
Figueres, 16 (1983). - p. 289-358.
Toponímia
307. RAURICH i SANTALÓ, X.
“Mariners empordanesos en l’Armada
Reial de 1343”. AIEE. - Figueres, (1992). - p. 63-
75.
Història-Edat Mitjana
308. RAURICH i SANTALÓ, X.
“El jaciment de Cala Cativa: notes sobre
el primer treball d’arqueologia subaquàtica
realitzat a Catalunya”. AIEE. - Figueres, 27
(1994). - p. 261-271: il. 
Arqueologia submarina / Cala Cativa
309. RIERA i FORTIANA, E.
“La economía y la sociedad del Ampur-
dán durante la guerra de la Independencia”.
AIEA. - Figueras, 7 (1968-69). - p. 95-130.
Guerra de la Independència (1808-1814)
310. RIERA i FORTIANA, E.
“Etapa barcelonesa del Condado de Ampu-
rias. 1409-1456”. AIEE. - Figueres, XI (1976).
- p. 259-285.
Història Moderna
311. RIERA i FORTIANA, E.
“Un afrancesado ampurdanés: José
Garriga Buach”. AIEE. - Figueres, XII (1977).
- p. 247-266.
Polítics / Garriga Buach, Josep (1771-s. XIX)
312. RIERA i FORTIANA, E.
“Dos segles de música castellonina. Els
germans Riera”. AIEE. - Figueres, 13 (1978).
- p. 67-92.
Música / Família Riera
313. RIERA i FORTIANA, E.
“El músic Pau Guanter, ‘Rossinyol’”.
AIEE. - Figueres, 15 (1981-82). - p. 211-240.
Músics / Guanter Casadevall, Pau (1871-
1944)
314. RIERA i FORTIANA, E.
“Prolegòmens de la Guerra dels Segadors
a les comarques gironines. Els fets de Mon-
tiró”. AIEE. - Figueres, 19 (1986). - p. 115-142.
Història Moderna / Guerra dels Segadors
(1640-1652) / Montiró
315. RIERA I PAIRÓ, A.
“El Casal dels Ferrer-Llorens, notaris de
Bàscara (segles XVI-XIX)”. AIEE. - Figueres,
28 (1995). - p. 203-217.
Notaris / Família Ferrer-Llorens
316. RIERA I PAIRÓ, A.
“Deutes insatisfets i dret de marca: l’e-
xemple de Bàscara al segle XIV”. AIEE. -
Figueres, 29 (1996). - p. 79-98.
Història-Edat Mitjana
317. ROIG i SIMON, M.
“L’Arxiu municipal de Sant Pere Pesca-
dor”. AIEE. - Figueres, 25 (1992). - p. 209-222.
Arxiu Municipal de Sant Pere Pescador
318. ROIG i SIMON, M.
“Inventari d’un arxiu patrimonial: els
Delhom-Gibert de Castelló d’Empúries”.
AIEE. - Figueres, 29 (1996). - p. 341-352.
Arxiu Municipal de Castelló d’Empúries
319. ROMERO i DALMAU, A.
“La Biblioteca Popular de Figueres”. AIEE.
- Figueres, 26 (1993). - p. 293-304.
Biblioteca Carles Fages de Climent
320. ROURA i SABÀ, P.
“Els pous de neu de Maçanet de Cabrenys”.
AIEE. - Figueres, XXII (1989). - p. 205-225. 
Arquitectura popular / Pous de neu
321. ROVIRA i HORTALÀ, M. C.
“Recursos minerals i producció metal·lúrgi-
ca a l’Empordà durant la protohistòria”. AIEE.
- Figueres, 25 (1992). - p. 309-328.
Prehistòria
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322. RUIZ SOLANES, J.
“Apuntes para el estudio del Alto Ampur-
dán del Neolítico final a la Edad del Hierro”.
AIEA. - Figueras, 7 (1968-69). - p. 204-210.
Prehistòria
323. RUIZ SOLANES, J.
“Prehistoria ampurdanesa”. AIEA. - Fi-
gueras, 7 (1968-69). - p. 197-208.
Prehistòria
324. RUIZ SOLANES, J.
“Hacha plana de cobre en Vilanant”. AIEA.
- Figueras, 9 (1972-73). - p. 196-203.
Prehistòria
325. RUIZ SOLANES, J.; GELI AGUADÉ, J.;
PALAHÍ BADRUNA, M.
“Vestigios romanos en San Clemente”.
AIEA. - Figueras, 9 (1972-73). - p. 194-203.
Història Antiga-Roma
326. RUIZ SOLANES, J.; GUILLAUMES, R.;
PALAHÍ BADRUNA, M.
“La bòbila d’en Soler. Palol Sabaldòria”.
AIEA. - Figueras, 9 (1972-73). - p. 187-193.
Indústries / Bòbila d’en Soler / Palol Sabal-
dòria
327. SALA ROCA, N.
“El retaule barroc de Cadaqués”. AIEE. -
Figueres, XV (1981-82). - p. 289-350: il. 
Escultura barroca-Retaules
328. SANTALÓ i PEIX, J.
“Emfiteusi i estructura de la propietat.
Uns exemples a Avinyonet de Puigventós
(segles XVIII-XIX)”. AIEE. - Figueres, 29
(1996). - p. 259-276.
Història Moderna / Història Contemporània
329. SERNA i COBA, E.
“Aproximació a l’estudi del Tractat dels
Pirineus. Les conferències de Figueres”. AIEE.
- Figueres, 21 (1988). - p. 111-134.
Història Moderna / Tractat dels Pirineus
330. SERNA i COBA, E.
“L’Arxiu Municipal de Fortià”. AIEE. -
Figueres, XXII (1989). - p. 293-298.
Arxiu Municipal de Fortià
331. SERNA i COBA, E.
“L’arxiu de la confraria de pescadors del
Port de la Selva”. AIEE. - Figueres, 30 (1997).
- p. 355-382. 
Arxiu de la confraria de pescadors del Port
de la Selva
332. SERNA i COBA, E.; SERRA i PERALS, J.
“Retaules i retaulistes de l’Alt Empordà
(1650-1700)”. AIEE. - Figueres, 30 (1997).
- p.  297-333.
Pintura-Retaules / Escultura-Retaules
333. SERRA i JANER, J.
“La Inmaculada i Figueres”. AIEA. - Fi-
gueras, 3 (1962). - p. 45-50.
Literatura-Poesia
334. SERRA MILÀ, M. R.
“Unes dècimes de Pau Puig dedicades a Fi-
gueres”. AIEE. - Figueres, 30 (1997). - p. 421-
429.
Literatura-Poesia
335. SOBREQUÉS i VIDAL, S.
“Contribució a la història dels Jueus a Fi-
gueres”. AIEA. - Figueras, (1966-1967). - p. 85-
102.
Història dels jueus
336. SOLER i SIMON, S.
“Els Capbreus de Vilajoan (1482-1566).
Aproximació a l’estudi d’un petit senyoriu em-
pordanès”. AIEE. - Figueres, 21 (1988). - p. 35-
56.
Història-Fonts / Història Moderna / Vilajoan
337. SUBIAS i GALTER, J.
“El monestir de Sant Pere de Rodes”. AIEA.
- Figueras, 1 (1959). - p. 77-90: il. 
Monestir de Sant Pere de Rodes
338. SUBIAS i GALTER, J.
“Orfebreria medieval empordanesa”.
AIEA. - Figueras, 16 (1966-67). - p. 333-337.
Orfebreria
339. SUTRÀ i VIÑAS, J.
“José Francés y Sánchez Heredero: nota
necrológica”. AIEA. - Figueras, 5 (1964-65). -
p. 177-178.
Crítics d’Art / Francés y Sánchez Heredero,
José (1883-1964) / Arenys d’Empordà
340. SUTRÀ i VIÑAS, J.
“Marés, académico”. AIEA. - Figueras, 5
(1964-1965). - p. 179-180.
Escultors / Marés Deulovol, Frederic (1893-
1991)
341. SUTRÀ i VIÑAS, J.
“Un projecte. Una realitat. Breu història
d’un barri de Figueres: l’anomenat Poble
Nou”. AIEA. - Figueras, 6 (1966-67). - p. 317-
330: il. 
Urbanisme-Barris / Poble Nou
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342. SUTRÀ i VIÑAS, J.
“Ressenya bibliogràfica: ‘La Matemàtica
de la Història’ ‘l’Empordà-Rosselló bressol
de l’escultura romànica’ ‘Les cultures euro-
pees’ d’Alexandre Deulofeu”. AIEA. - Figue-
ras, 7 (1968-69). - p. 230-232.
Llibres-Ressenyes / Deulofeu i Torres, Ale-
xandre (1903-1978)
343. SUTRÀ i VIÑAS, J.
“En la pèrdua d’un bon amic i d’un figue-
renc de cor: Joaquim Cusí Fortunet”. AIEA. -
Figueras, 7 (1968-69). - p. 238-242.
Farmacèutics / Cusí Fortunet, Joaquim
(1879-1968)-Necrologies
344. SUTRÀ i VIÑAS, J.
“Miquel Mateu Pla, empordanès d’ho-
nor: nota necrològica”. AIEA. - Figueras, IX
(1972-1973). - p. 220-221.
Polítics / Mateu i Pla, Miquel (1898-1972)-
Necrologies
345. TARRÚS i GALTER, J.; MARTÍN i OR-
TEGA, M. A.; NIETO i PRIETO, F. X.
“La Ciutadella de Roses”. AIEE. - Figueres,
22 (1989). - p. 313-331.
Arqueologia / Ciutadella
346. TORRENT i ORRI, R.
“La Crónica de J. Pujades”. AIEA. - Fi-
gueras, III (1962). - p. 51-100.
Llibres-Ressenyes / Història-Fonts / Pujades,
Jeroni (1568-1635)
347. TORRENT i ORRI, R.
“El Castillo de la Carta-Pobla de Figueras,
su primer Hospital y la Capilla de San Sebas-
tián”. AIEA. - Figueras, 4 (1963). - p. 81-111.
Història local
348. TORRENT i ORRI, R.
“Ramon Reig Corominas: Nota necroló-
gica”. AIEA. - Figueras, 4 (1963). - p. 129-136. 
Pintors / Reig Corominas, Ramon (1903-
1963)-Necrologies
349. TORRENT i ORRI, R.
“Genealogia y gestas de los condes de
Crexell”. AIEA. - Figueras, V (1964-65). - p. 95-
128: il. 
Llinatges-Creixell / Creixell
350. TORRENT i ORRI, R.
“Ressenya bibliogràfica: ‘El Alto Ampur-
dán’ de A. Compte”. AIEA. - Figueras, 5 (1964-
65). - p. 173-175.
Llibres-Ressenyes / Compte Freixanet,
Albert (1919)
351. TORRENT i ORRI, R.
“Doña Juana, madre de Fernando El Cató-
lico, en San Mori”. AIEA. - Figueras, 5 (1964-
65). - p. 41-57: il. 
Història Moderna
352. TORRENT i ORRI, R.
“Figueras, Villa Real”. AIEA. - Figueras,
(1966-1967). - p. 11-83.
Història-Edat Mitjana
353. TORRENT i ORRI, R.
“Ressenya bibliogràfica: ‘Coses i gent de
l’Empordà’ de J. Guillamet”. AIEA. - Figue-
ras, 9 (1972-73). - p. 228-229.
Llibres-Ressenyes / Guillamet Tuèbols, Joan
(1922)
354. TORRENT i ORRI, R.
“Ressenya bibliogràfica: ‘Els remences
dintre el quadre de la pagesia catalana fins el
segle XV’ de M. Golobardes”. AIEA. - Figue-
ras, IX (1972-73). - p. 229-230.
Llibres-Ressenyes / Golobardes Vila, Miquel
(1909-1971)
355. TORRENT i ORRI, R.
“Els remences dins el quadre de la page-
sia catalana fins el segle XV. Per Miquel Go-
lobardes Vila”. AIEA. - Figueras, 9 (1972-
1973). - p. 229-230.
Llibres-Ressenyes / Golobardes Vila, Miquel
(1909-1971)
356. TORRENT i ORRI, R.
“Relaciones entre el Teatro Principal y la
Erato en siglo XIX”. AIEA. - Figueras, 9 (1972-
73). - p. 9-78.
Associacions culturals / Societat Coral
Erato / Teatre Principal
357. TORRENT i ORRI, R.
“La Sociedad Coral Erato en el contexto de
la historia de Figueras. Relaciones entre el
Teatro Principal y la Erato en el siglo XIX”.
AIEA. - Figueras, 9 (1972-1973). - p. 9-77.
Associacions culturals / Societat Coral
Erato / Teatre Municipal
358. TORRENT i ORRI, R.
“El darrer Comte d’Empúries sobirà, la
Reina Empordanesa i la llotja de Castelló”.
AIEE. - Figueres, 11 (1976). - p. 213-252.
Història-Edat Mitjana
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359. TRAYTER i SABATER, J.
“Troballa de restes romanes a Avinyonet
de Puigventós”. AIEE. - Figueres, 16 (1983). -
p. 391-396: il. 
Història Antiga-Roma
360. TRAYTER i SABATER, J.
“Avinyonet de Puigventós als segles
XVIII i XIX (segon centenari del carrer dels
Fossos: 1786-1986)”. AIEE. - Figueres, 19
(1986). - p. 143-158.
Història Contemporània
361. TRAYTER i SABATER, J.
“Avinyonet de Puigventós. L’Agricultura
al 1736 i la seva evolució”. AIEE. - Figueres,
22 (1989). - p. 163-204.
Agricultura / Història Agrària
362. TRAYTER i SABATER, J.
“Benefici de les confraries de Sant Jaume
i Santa Maria de la parròquia d’Avinyonet
de Puigventós durant el període dels segles
XIII al XVII”. AIEE. - Figueres, 27 (1994). -
p. 81-115: il. 
Història-Fonts / Confraries
363. TREMOLEDA i TRILLA, J.
“Una terrisseria de la comunitat ciutada-
na a Empòrion”. AIEE. - Figueres, 30 (1997).
- p. 91-105. 
Ceràmica
364. TREMOLEDA i TRILLA, J.
“Una nova forma d’engalba blanca proce-
dent d’Empúries”. AIEE. - Figueres, 30 (1997).
- p. 81-89.
Ceràmica romana
365. TRILLA MORATÓ, E.
“El ‘Bayarte’ un canó de bronze recupe-
rat en aigües del Port de la Selva”. AIEE. -
Figueres, 28 (1995). - p. [219-228]: il. 
Naufragis
366. TUBAU i MASET, R.
“Els gavatxos a Vilanant (1794-1795)”.
AIEE. - Figueres, 17 (1984). - p. 171-200.
Història Contemporània / Guerra Gran
(1793-1795)
367. TUBAU i MASET, R.
“Les pluges a Peralada (1942-1972)”. AIEE.
- Figueres, XVIII (1985). - p. 45-66.
Meteorologia
368. VALLÈS i XIRAU, J.
“Contribució a l’estudi de l’ambient dels
Aiguamolls de l’Empordà (amb atenció par-
ticular a les algues aquàtiques)”. AIEE. - Fi-
gueres, 16 (1983). - p. 53-87.
Botànica-Algues
369. VALLÈS i XIRAU. J.
“Breus notes sobre l’herbari del Col·legi La
Salle de Figueres”. AIEE. - Figueres, 17 (1984).
- p. 23-28.
Botànica
370. VALLÈS i XIRAU. J.
“Necrològica: Ramon de Penyafort Mala-
garriga Heras (germà Teodor Lluís, FSC)
(Figueres, 1904-Vinyols i els Arcs, 1990)”.
AIEE. - Figueres, 23 (1990). - p. 397-398.
Botànics / Malagarriga Heras, Ramon de
Penyafort (1904-1990)
371. VAYREDA i TRULLOL, M.
“Joan Sibecas. Nota necrológica”. AIEA. -
Figueras, 7 (1968-69). - p. 247-250.
Pintors / Sibecas i Cabanyó, Joan (1928-
1969)-Necrologies
372. VAYREDA i TRULLOL, M.
“Maria Ángels Vayreda Trullol. Nota ne-
crològica”. AIEA. - Figueras, 12 (1977). - p. 327-
330.
Escriptors / Vayreda i Trullol, Ma. Àngels
(1910-1977)-Necrologies
373. VAYREDA i TRULLOL, M.
“Necrològiques: Llorenç Cairó”. AIEE. -
Figueres, 15 (1981-82). - p. 430.
Escultors / Cairó Sancho, Llorenç (1896-
1981)-Necrologies
374. VAYREDA i TRULLOL, M. 
“Necrològiques: Jaume Maurici”. AIEE. -
Figueres, 15 (1981-82). - p. 431.
Escriptors / Maurici i Soler, Jaume (1898-
1981)-Necrologies
375. VAYREDA i TRULLOL, M.
“Ressenya bibliogràfica: ‘El poema de
l’Empordà’ d’A. Serrano”. AIEE. - Figueres, 16
(1983). - p. 419.
Llibres-Ressenyes / Serrano Delclós, Albert
(1919)
376. VAYREDA i TRULLOL, M.
“Necrologies: Ferran Garrido Pallardó”.
AIEE. - Figueres, 17 (1984). - p. 457-458.
Escriptors / Garrido Pallardo, Ferran
(1916-1984)-Necrologies
377. VAYREDA i TRULLOL, M.
“El parlar de Cadaqués d’Ernesta Sala”.
AIEE. - Figueres, 17 (1984). - p. 449-450.
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Llibres-Ressenyes / Sala Brusés, Ernesta
(1935)
378. VAYREDA i TRULLOL, M.
“Ressenya bibliogràfica: ‘El manuscrit
de Palau Saverdera. Memòries d’un pagès
empordanès del segle XVIII’ de J. Geli i Ma..
Ángels Anglada”. AIEE. - Figueres, 19 (1986).
- p. 330-331. 
Llibres-Ressenyes / Casanovas Canut, Se-
bastià (1710-a.1767)
379. VAYREDA i TRULLOL, M.
“Necrològiques: Jordi Geli i Aguadé”.
AIEE. - Figueres, 19 (1986). - p. 335-336.
Escriptors / Geli Aguadé, Jordi (1926-
1986)
380. VAYREDA i TRULLOL, M. 
“Necrològiques: Lluís Vayreda i Trullol”.
AIEE. - Figueres, 19 (1986). - p. 340-342.
Pintors / Vayreda i Trullol, Lluís (1918-1987)-
Necrologies
381. VAYREDA i TRULLOL, M.
“Llançà. Notes històriques, de Josep Cla-
vaguera Canet”. AIEE. - Figueres, 19 (1986). -
p. 321-323.
Llibres-Ressenyes / Clavaguera Canet,
Josep (1935)
382. VAYREDA i TRULLOL, M.
“Ressenya bibliogràfica: ‘Poetes de l’Em-
pordà (I)’ de Joan Ferrerós”. AIEE. - Figue-
res, 20 (1987). - p. 395-396.
Llibres-Ressenyes / Ferrerós Serra, Joan
(1952)
383. VAYREDA i TRULLOL, M.
“Necrològica: breu semblança de Melitó
Casals”. AIEE. - Figueres, 23 (1990). - p. 399-
400.
Fotògrafs / Casals Casas, Melitó (1910-
1990)-Necrologies
384. VAYREDA i TRULLOL, M.
“Ressenya bibliogràfica: ‘El Poema de
Sant Pere de Rodes’ Albert Serrano i Delclós”.
AIEE. - Figueres, 24 (1991). - p. 426. 
Llibres-Ressenyes / Serrano Delclós, Albert
(1919)
385. VAYREDA i TRULLOL, M. À.
“Costa Brava”. AIEA. - Figueras, III (1962).
- p. 149.
Descripcions
386. VILA i PLANELLA, N.
“Els sòls de la península del Cap de
Creus”. AIEE. - Figueres, 29 (1996). - p. 11-44. 
Edafologia
387. VILA, P.
“Anicet de Pagès vist per Llorenç Vives.
Una conferència”. AIEE. - Figueres, 29 (1996).
- p. 441-471.
Escriptors / Pagès de Puig, Anicet de (1843-
1902)
388. VIÑAS i MANUEL, E.
“Fitotaxonomia de la serra de l’Albera”.
AIEE. - Figueres, XVIII (1985). - p. 13-30.
Botànica-Flora / Botànica-Vegetació
389. VIVAS i LLORENS, E.
“La vida jonquerenca en la Centúria del
1700 (estudi i divulgació del volum I de Testa-
ments)”. AIEE. - Figueres, 15 (1981-82). - p. 253-
260.
Història Moderna / Història-Fonts
390. VIVAS i LLORENS, E.
“La vida a la Jonquera en la Centúria del
1800”. AIEE. - Figueres, 23 (1990). - p. 231-249.
Història Contemporània
391. VIVAS i LLORENS, E.
“L’església de la Jonquera en el segon
centenari del seu engrandiment”. AIEE. - Fi-
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